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 Pacific Lutheran University                                Hy-Tek's Meet Manager
             Pacific Lutheran Cross Country Invitational - 10/6/2007             
                                 Parkland, Wash.                                 
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Gallagher, Nicholas          Whitworth             25:08.81    1             
  2 Jackson, Braxton             Western Oregon        25:15.36    2             
  3 Reynolds, Francis            Puget Sound           25:23.35    3             
  4 Karr, Nik                    Western Oregon        25:25.18    4             
  5 Deitz, Jacob                 Whitworth             25:30.61    5             
  6 Schmidt, Mike                Western Oregon        25:36.04    6             
  7 Caseria, Dusty               Whitworth             25:44.20    7             
  8 Reed, Chris                  Western Oregon        25:56.13    8             
  9 Woods, Brian                 Whitman               25:57.84    9             
 10 Karr, Justin                 Western Oregon        25:59.58   10             
 11 Hanlin, Trevor               Puget Sound           26:01.08   11             
 12 VanPatten, Zeke              Western Oregon        26:04.71   12             
 13 Stoddard, Zach               Puget Sound           26:06.23   13             
 14 Forsyth, Jeff                Whitworth             26:18.33   14             
 15 LeDonne, Richie              Lewis & Clark         26:21.38   15             
 16 Kelly, Matt                  Whitman               26:25.26   16             
 17 Nakano, Cam                  Puget Sound           26:25.98   17             
 18 Marrinan, Tim                Whitman               26:28.81   18             
 19 Chilcoat, Kenneth            Pacific Lutheran      26:33.04   19             
 20 Daroff, D Jamie              Whitworth             26:39.11   20             
 21 Stewart, Collin              Whitworth             26:42.76   21             
 22 Carman, Jeff                 Lewis & Clark         26:47.05   22             
 23 Bell, Ian                    Whitman               26:50.74   23             
 24 Long, Jeff                   Western Oregon        26:52.68   24             
 25 Baldridge, Jesse             Puget Sound           26:54.55   25             
 26 Long, Paul                   Whitworth             26:55.93   26             
 27 Dickman, Karl                Lewis & Clark         26:56.32   27             
 28 Luecke, Daniel               Whitman               26:56.77   28             
 29 Evans, Alex                  Whitworth             26:59.67                  
 30 Baldwin, Christopher         Whitworth             27:00.54                  
 31 Hennessey, Sam               Whitman               27:01.70   29             
 32 Bonica, Andrew               Puget Sound           27:07.76   30             
 33 Huskisson, Travis            Whitworth             27:08.46                  
 34 Robinson, Stefan             Whitworth             27:09.25                  
 35 Banker, Travis               Western Oregon        27:11.75                  
 36 Littman, Nick                Whitman               27:15.19   31             
 37 Mandsager, Paul              Lewis & Clark         27:17.52   32             
 38 Seick, Kyle                  Western Oregon        27:21.47                  
 39 Steier, Lars                 Lewis & Clark         27:30.46   33             
 40 Butler, Cameron              Puget Sound           27:31.34   34             
 41 Jones, Bryan                 Whitworth             27:32.17                  
 42 Langdon, Charles             Unattached            27:33.66                  
 43 Reid, Curtis                 Whitman               27:33.97                  
 44 Yeager, Zach                 Lewis & Clark         27:34.36   35             
 45 Johnson, Ben                 Pacific Lutheran      27:37.56   36             
 46 Rawson, Nicholas             Whitworth             27:39.48                  
 47 Weiss, Asa                   Lewis & Clark         27:43.35   37             
 48 Livingston, Colin            Whitman               27:46.17                  
 49 Berman, David                Lewis & Clark         27:55.45                  
 50 Callow, John                 Whitman               28:00.77                  
 51 Reese, Nathan                Western Oregon        28:02.08                  
 52 Asch, Elias                  Whitman               28:05.56                  
 53 Davis, Paul                  Unattached            28:11.52                  
 54 Fitzer, Fritz                Lewis & Clark         28:17.18                  
 55 Reid, Terrence               Whitman               28:33.52                  
 56 Bollen, Barrett              Pacific Lutheran      28:45.48   38             
 57 Harkins, Conor               Puget Sound           28:59.31                  
 58 Ramirez, Chris               Pacific Lutheran      29:12.96   39             
 59 Alsin, Tyler                 Whitworth             29:20.82                  
 60 Van Otterloo, Josh           Lewis & Clark         29:34.06                  
 61 Marcotte, Robert             Whitman               29:38.29                  
 62 Rollins, David               Lewis & Clark         29:51.26                  
 63 Klym, Peter                  Lewis & Clark         30:00.88                  
 64 Jones, Justin                Whitworth             30:01.24                  
 65 Manske, Mark                 Pacific Lutheran      30:16.04   40             
 66 McBeth, Stephen              Pacific Lutheran      30:38.51   41             
 67 Denesen, Brad                Pacific Lutheran      30:55.63   42             
 68 Applewhite, Mikal            Pacific Lutheran      31:19.44                  
 69 Pedack, John                 Pacific Lutheran      32:08.09                  
 70 Benac, Dustin                Whitworth             34:04.10                  
 71 Nortz, Sam                   Whitman               35:59.65                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Western Oregon               30    2    4    6    8   10   12   24          
      Total Time:  2:08:12.29                                                    
         Average:    25:38.46                                                    
   2 Whitworth                    47    1    5    7   14   20   21   26          
      Total Time:  2:09:21.06                                                    
         Average:    25:52.22                                                    
   3 Puget Sound                  69    3   11   13   17   25   30   34          
      Total Time:  2:10:51.19                                                    
         Average:    26:10.24                                                    
   4 Whitman                      94    9   16   18   23   28   29   31          
      Total Time:  2:12:39.42                                                    
         Average:    26:31.89                                                    
   5 Lewis & Clark               129   15   22   27   32   33   35   37          
      Total Time:  2:14:52.73                                                    
         Average:    26:58.55                                                    
   6 Pacific Lutheran            172   19   36   38   39   40   41   42          
      Total Time:  2:22:25.08                                                    
         Average:    28:29.02                                                    
